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Judul : Sistem Monitoring Dengan Estimasi Bahan Bakar Di Sub Bagian 
  Pengawasan Perum Damri UABK Surabaya Berbasis mobile 
Pembimbing I   : Prof.DR.Ir. SRI REDJEKI, MT              
Pembimbing II   : AGUS HERMANTO, S.Kom               






PERUM DAMRI UNIT ANGKUTAN BUS KOTA SURABAYA adalah 
perusahaan bus kota yang menyediakan jasa angkutan umum. Konsumen yang 
dilayani dari berbagai pihak dan bisa dikatakan sebagai penumpang. Didalam 
Perum Damri yang paling utama disorot adalah kinerja pengemudi. Karena 
pengemudi merupakan bagian yang sangat penting demi kemajuan Unit Angkutan 
Bus Kota Perum Damri, oleh karena itu ada divisi pengawasan yang memantau 
muatan atau bobot penumpang. Untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi 
tindak kecurangan. Untuk itu perusahaan membutuhkan suatu sistem yang dapat 
digunakan untuk memantau jumlah muatan penumpang. Pemantauan terhadap 
setiap muatan bus kota ini bertujuan untuk membantu PERUM DAMRI UABK 
SURABAYA untuk memantau muatan penumpang bus yang siap operasi dan 
melihat estimasi pengisian bahan bakar. 
Dengan adanya sistem monitoring berdasarkan pemanfaatan aplikasi 
berbasis dekstop dengan SMS gateway ini maka perusahaan dapat melakukan 




Keywords : Sistem Monitoring, Estimasi bahan bakar, sms gateway 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1      Latar Belakang 
PERUM DAMRI UABK SURABAYA adalah cabang perusahaan bus kota di 
Surabaya yang menyediakan jasa angkutan umum. Kata PERUM DAMRI singkatan dari 
Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia yang dibentuk 
berdasarkan Makloemat Kementerian Perhoeboengan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 
Nopember 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan orang dan barang 
diatas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan UABK SURABAYA 
adalah Unit Angkutan Bus Kota Surabaya. Konsumen yang dilayani dari berbagai pihak 
dan bisa dikatakan sebagai penumpang. Didalam Perum Damri yang paling utama disorot 
adalah kinerja pengemudi. Karena pengemudi merupakan bagian yang sangat penting 
demi kemajuan Unit Angkutan Bus Kota Perum Damri, oleh karena itu ada divisi 
pengawasan yang memantau muatan atau bobot penumpang. Untuk meningkatkan kinerja 
dan mengurangi tindak kecurangan. Untuk itu perusahaan membutuhkan suatu sistem 
yang dapat digunakan untuk memantau jumlah muatan penumpang. Pemantauan terhadap 
setiap muatan bus kota ini bertujuan untuk membantu PERUM DAMRI UABK 
SURABAYA untuk memaksimalkan pemasukan dalam setiap harinya dan melihat 
estimasi pengisian bahan bakar. 
Dengan menggunakan bahasa pemrogaman Delphi Embarcardero 2010 yang 
sudah mendungkung konsep OOP (Object Oriented Progamming) dan dengan 
menggunakan arsitektur native compiler, sehingga proses kompilasi instruksi menjadi 
bahasa mesin menjadi lebih cepat.  
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Dengan adanya sistem monitoring yang menggunakan bahasa pemrogaman 
Deplphi Embarcadero 2010 dan dengan SMS gateway ini maka perusahaan dapat 
melakukan pemantauan jumlah muatan penumpang setiap bus yang siap operasi. 
1.2  Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan maka didapat rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana melakukan proses monitoring jumlah penumpang saat bus sedang 
beroperasi? 
2. Bagaimana melakukan proses estimasi bahan bakar untuk mengetahui kebutuhan 
bahan bakar saat bus beroperasi? 
3. Bagaimana membangun aplikasi? 
1.3  Batasan Masalah 
Pada pembuatan SISTEM MONITORING DENGAN ESTIMASI BAHAN 
BAKAR DI SUB BAGIAN PENGAWASAN PERUM DAMRI UABK SURABAYA 
BERBASIS MOBILE. Maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Sistem akan memonitoring penumpang armada bus yang siap operasi. 
2. Estimasi bahan bakar hanya untuk armada bus yang siap operasi. 
3. Tidak ada parameter macet. 
4. Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah DELPHI. 
5. Database yang digunakan adalah MySQL. 
6. Transfer data melalui sms gateway. 
7. Handphone dan Software Gammu harus terkoneksi terus dengan menggunakan 
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8. Format Penulisan SMS harus benar. 
9. Sim card diisi pulsa pascabayar. 
1.4  Tujuan 
Tujuan dari perancangan Sistem Monitoring Dengan Estimasi Bahan Bakar Di 
Sub Bagian Pengawasan Perum Damri Unit Angkutan Bus Kota Surabaya Berbasis 
Mobile ini adalah : 
1. Untuk memonitoring jumlah penumpang saat bus sedang beroperasi. 
2. Untuk mengetahui estimasi bahan bakar saat bus sedang beroperasi. 
1.5  Manfaat 
A. Bagi Perusahaan 
Pembuatan sistem ini membantu perusahaan untuk memonitoring jumlah 
penumpang setiap harinya dan mengefisienkan penggunaan bahan bakar yang 
digunakan saat bus sedang beroperasi. 
 
B. Bagi Mahasiswa 
Dapat mengimplementasi ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkulihan , serta 
dapat menambah ilmu yang tidak hanya dari pengembangan aplikasi namun juga 
dapat membantu memberi solusi pemecahan suatu masalah yang ada di lapangan. 
1.6  Metodologi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah: 
a. Survei  
Dilakukan dengan Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan 
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Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang terjadi, serta 
mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah tahap analisa selesai 
dilakukan, dibuat perancangan desain sistem secara keseluruhan. 
c. Perancangan Sistem  
Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi permasalahan 
sampai menghasilkan desain input ataupun output dari sistem yang akan dibuat. 
d. Pembuatan Program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan 
sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 
e. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran uji 
coba program adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang 
mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
f. Pembuatan Kesimpulan  
Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan 
sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam 
pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
1.7  Sistematika Penulisan 
Pada penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang disusun 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Perancangan Sistem, Metode penulisan, 
Sistematika Penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori untuk menyelesaikan 
pembangunan Sistem Monitoring. Teori yang terkait diantaranya adalah : 
Cakephp, My SQL, Power Designer, Xampp dan Gammu.  
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisis sistem dan permasalahan, analisis 
kebutuhan, sistem Flow Chart, desain Data Flow Diagram, Entity 
Relationship Diagram, dan desain tabel dalam database. 
BAB IV  IMPLEMENTASI 
 Bab ini menjelaskan cara Sistem Monitoring di Sub Bagian Pengawasan 
PERUM DAMRI UABK SURABAYA, di bab ini juga membahas tentang 
pembuatan table yang saling berhubungan dan desain program. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dari program yang 
dibuat. Uji coba program dapat dilakukan pada akhir  tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi 
sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahan-
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pengolahan data serta 
saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi PERUM DAMRI 
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